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Рассматривается аллегория Д. Беньяна «Путь паломника» в контексте традиционного понятия 
«паломничество», которая, безусловно, явилась вызовом средневековым устоям и призывом к духовному 
возрождению и очищению. Очевидно и то, что этот революционный взгляд был радикально индивидуа-
листичен. Какими бы ни были самые высокие и достойные жизненные цели, они требовали отказа от 
традиционных общественных норм, но не влекли никаких изменений этого общества. Анализируются 
отличительные черты парадигмы паломничества, разработанной Беньяном в соответствии с пури-
танской доктриной роли самого человека, его окружения и Божественной воли в духовном становлении 
личности. Главное, по теории Беньяна, – собственная душа индивида, так как никакие действия, на-
правленные на улучшение мира и общества не могут привести к очищению духа.  
 
Введение. Литература XVII века является важным этапом в истории мировой литературы, что свя-
зано со становлением новых взглядов на мир и место в нем человека. Переосмысление сущности челове-
ческого бытия требовало рассмотрения влияния на него общественных законов, моральных принципов и 
религиозных идей. Острый интерес к проблеме становления личности в еѐ религиозной трактовке был 
характерен для Д. Мильтона [1], Д. Донна [2, c. 1257], поэтов-метафизиков и т.д. Настойчивые попытки 
мыслителей исследовать данную проблему объяснялись переломным характером эпохи, в которую начи-
нала формироваться новая общественная мораль. Она не отвечала тем идеалам, чьѐ торжество предрека-
ли художники Ренессанса. Это побуждало искать объяснение политическим и правовым преобразовани-
ям в области религии. Именно это и отражалось в творчестве писателей XVII столетия, среди которых 
достойное место занимает Джон Беньян (John Bunyan, 1628 – 1688). Среди названных авторов Д. Беньян 
выделяется особо, что обусловлено его взглядами на мораль, общество и, в первую очередь, на человека. 
На основе религиозной литературы и собственной проповеднической деятельности Д. Беньян создал 
учение, главные положения которого отражены в его творчестве, представленном произведениями 
«Милосердие, изливающееся на голову грешника» (Grace Abounding, 1666), «Путь паломника» (The 
Pilgrim’s Progress, 1677), «Жизнь и смерть мистера Бэдмена» (The Life and Death of Mr. Badman, 1682), 
«Священная война» (The Holy War, 1685). В своих книгах он рисует образ личности, ищущей истину и 
обретающей ее в Боге. И этот поиск осуществляется в свете пуританской доктрины, во многом ради-
кально отличающейся от традиционной католической. Идеи, высказанные в его произведениях, оста-
ются актуальными до сегодняшнего дня. Творчество писателя оказало влияние не на одно поколение 
его соотечественников. Популярность произведений Беньяна объясняется как религиозностью англи-
чан, их следованием традициям и обычаям, так и талантом автора, сумевшего создать великолепную 
систему живописных образов. 
Следует отметить, что в отечественном литературоведении творчество Беньяна мало изучено, за-
рубежные же литературоведы в основном исследовали биографию писателя (Дж. Фрауд, К. Шэррок), 
своеобразие творческого метода Беньяна (P.M. Самарин, Ю.Б. Виппер, В.И. Березкина), сюжетно-
композиционные особенности произведений (В.И. Березкина, Дж. Фрауд), аллегорию (Г. Тэлон, Б. Бэтсон, 
М. Маккеон, К. Хилл) в произведениях Беньяна. Внимание исследователей привлекало, как правило, об-
щественное содержание происходящих в повестях событий. 
Видится необходимым выделить и проанализировать основные отличия парадигм паломничества, 
обусловленные расхождениями во многих принципиальных догматах католической и пуританской кон-
фессий в первой части «Пути паломника», или, как еѐ ещѐ называют, «Путешествие пилигрима в небес-
ную страну» («The Pilgrim’s Progress From This World to That Which is to Come: Delivered under the 
Similitude of a Dream», 1675 – 1678) [3]. Исследование такого рода необходимо для определения общей 
концепции паломничества как составляющей более широкого понятия «путешествие». 
Основная часть. Основную идею паломничества в «Пути паломника» можно назвать радикально-
протестантской. Ряд исследователей относит еѐ к пуританству, другие же к кальвинизму (кальвинизм  
в свою очередь называют и радикальным протестантизмом, и радикальным пуританством). Справочные 
издания [4, с. 1127; 5 – 6] также не дают точных определений для вышеперечисленных доктрин, поэтому 
мы будем придерживаться общепринятой точки зрения на «Путь паломника» как на произведение пури-
танского характера [7, с. 204], непосредственно вытекающего из ужесточѐнного протестантизма. Основ-
ные положения этого учения последовательно раскрыты Беньяном в его книге. 
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Протестантизм придерживался взгляда на христианство как, главным образом, на вопрос веры в 
Иисуса Христа, личного взаимодействия между христианином и Богом без необходимого вмешательст-
ва Католической Церкви в качестве толкователя, посредника и, при надобности, карающего института. 
Таким образом, религиозная жизнь становилась исключительно личным делом, требующим серьѐзного 
знания и неукоснительного следования писанию и таким атрибутам учения, как молитвы, вера, упова-
ние на вечную жизнь в Царстве Божьем.  
Центральной проблемой для протестантов была взаимосвязь между религиозной жизнью, верой и 
добрыми делами и поступками. Католики всегда утверждали, что главным в жизни христианина было 
служение христианскому сообществу, упорный труд и добрые дела на благо других членов церкви. Эта 
идея прослеживается и у Чосера, и у Ленгленда [8], которые представляют трудолюбие и благодеяния в 
качестве добродетелей, объединяющих верующих разных сословий в единое сообщество. При таком 
подходе величайшими из всех добродетелей считались благотворительность и благодеяния – любовь к 
Богу, опосредованная и выраженная в любви христианина-католика к ближним в его повседневной жизни. 
У протестантов такой упор на общественные благие дела вызывал подозрения, таким образом, по-
лучалось, что человек мог заработать себе место в Раю своими действиями, что вечная жизнь могла быть 
приобретена по своего рода договорѐнности. Вроде контракта, по условиям которого Бог согласился или 
был вынужден даровать людям вечное Царствие Небесное на основании их человеческих поступков, жи-
тейских деяний. Такой подход налагал ограничения на трансцендентную, абсолютно свободную и все-
властную природу Бога и потому был неприемлем. Бог выступает как носитель верховной власти и воли, 
поэтому никакое деяние человека не может их ограничить или повлиять на них. Соответственно протес-
танты утверждали, что вхождение в Рай не имело никакого отношения к благодеяниям и благотвори-
тельности, оно было предопределѐно только верой. Но даже веры могло оказаться недостаточно, ведь 
лишь Господь, будучи непостижимым и всемогущим, мог даровать жизнь вечную в Раю или лишать еѐ 
по своей собственной воле. Никакой поступок человека не мог гарантировать ему Господню милость, 
ведь такая гарантия означала бы ограничение божественного могущества.  
Эта религиозная доктрина была развита до логического заключения наиболее радикальными про-
тестантами-пуританами, последователями Кальвина. Они выдвинули идею о том, что Бог дарует свою 
милость или лишает еѐ по своему желанию, что получение или неполучение Господней милости предо-
пределено вне зависимости от деяний человека. Самое лучшее, что люди могу предпринять – жить в 
уповании на получение благодати, в состоянии постоянной готовности воспринять знамение о своей из-
бранности и благословенности. Однако и такая готовность вовсе не является гарантией того, что это бла-
гословение будет обязательно получено. 
Подготовка к знамению и пребывание в состоянии постоянной готовности требовало от верующего 
строжайшей дисциплины. Соответственно пуритане отвергают базовую для жизни любого христианина-
католика метафоризацию Церкви как лечебницы для душ, больных грехом, для самых закоренелых и 
низко падших грешников. Протестанты-радикалы видят средоточие религиозной жизни не в Церкви, а в 
относительно узком кругу самых достойных и истинных верующих, которые посвятили свои жизни 
чрезвычайно трудной задаче – духовной подготовке самих себя к распознаванию и восприятию знамения 
о собственной избранности, о том, что им дарована Божья Благодать. 
Различие в подходе к вопросу о социальном взаимодействии (христианин и христианское сообще-
ство) чѐтко прослеживается при сравнении традиционной парадигмы католического паломничества (на-
пример, у Чосера в «Кентерберийских рассказах» [9]) и «Пути паломника» Беньяна. Первая концепция 
особо акцентирует активное взаимодействие, интерактивность разных людей из разных слоѐв общества, 
объединившихся (по самым разнообразным причинам) с целью совершения паломничества. Полная 
сплочѐнность, единство членов группы паломников (от потенциальных святых до нераскаянных грешни-
ков) приобретает особую ценность добродетели. Одни помогают другим, более слабым духом, на пути к 
спасению – и в этом особая ценность группового паломничества и как физического пути к святыням, и 
как духовного самосовершенствования.  
Совершенно другой подход к группе, обществу и взаимодействию с окружающим миром мы на-
ходим у Беньяна. В его концепции имеет место оппозиция «личность» и «другие». «Других» постоянно 
подвергают испытаниям, и, если они не выдерживают проверки дисциплиной духа, их должно отвергать 
как глупцов, обречѐнных на вечные муки грешников, несущих угрозу незамутнѐнной вере истинного 
христианина, сбивающих его с единственно верного пути к спасению. Духовная дисциплинированность 
пуританина требовала невероятного самоконтроля и самоотверженности. Всѐ в окружающем мире, будь 
то явление, предмет или «другой» человек, являлось лишь испытанием воли и несло угрозу духовному 
равновесию пуританина. Поскольку благодать может прийти в любой момент и затем также неожиданно 
быть отнята, ни один истинный христианин не может позволить себе когда-либо ослабить строгий образ 
жизни. Мечтая о перспективе райского воздаяния и испытывая постоянный ужас перед вероятностью не 
быть избранным и очутиться в геенне огненной в конце своего жизненного пути, пуританин никогда не 
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должен терять осторожности, приостанавливаясь в своѐм паломничестве, чтобы насладиться каким бы то 
ни было удовольствием, которое мир предложит ему, чтобы пожаловаться на тяжесть своей ноши или 
даже просто передохнуть. Жизнь предстаѐт как беспрестанная борьба воли и опыта, и никакое препятст-
вие не должно помешать на этой дороге. В результате путь духа сужается до едва различимой узкой тро-
пинки праведности посреди смертельной топи греха (аллегория самого Беньяна), малейшее отклонение 
от этой тропы ведѐт к необратимой гибели души.  
Обрекая себя на жизнь, состоящую из бесконечного усилия воли и самоконтроля, без малейшего 
намѐка на удовольствия, воспринимая любое препятствие как испытание духа, пуританин (Христиан) 
воспринимал мир как врага, против которого нужно направлять всю свою волю в стремлении достичь 
духовной чистоты, без жалоб и уступок. Никакое затруднение, преподносимое жизнью, будь это внеш-
нее обстоятельство или душевное колебание, не могло устоять против той духовной энергии, которая 
вела его к Небесному Граду (Celestial City), его единственной цели и надежде на избавление. Любое ко-
лебание рассматривалось как признак потенциальной слабости и вело к наказанию. У Беньяна этим нака-
занием являлись разного рода задержки в пути: отклоняясь от прямой, узкой и крайне тернистой тропы к 
источникам мирских радостей и ценностей (к городу Плотская Политика (Carnal Policy), к стране Тще-
славия (Vain Glory)), пытаясь облегчить путь, выбирая обходную дорогу (Way Called Danger, Way Called 
Destruction, Bye Path Meadow) или даже просто проявляя слабость духа, паломник неизбежно оказывался 
в духовном плену или вообще покидал прямой путь навсегда. Топь Уныния (Slough of Despond), Пропасть, 
Отверстие Ада (Mouth of Hell), Долина Уничижения (Valley of Humiliation), Долина Тени Смертной 
(Valley of the Shadow of Death), Замок Сомнения (Doubting Castle), Страна Фантазия (Country of Conceit) – 
вот далеко не полный список опасностей, преодолеваемых душой на еѐ пути к Богу. На пути встречается 
и множество «других» людей (аллегорически изображающих различные пороки и слабости), которые в 
большинстве своѐм лишь затрудняют движение духа вперѐд (неспроста в названии использовано слово 
progress), и только немногочисленные праведники оказывают неоценимую помощь и поддержку. 
Отличия такого видения паломничества от традиционной схемы очевидны. Если в последней все 
явления на пути необходимо воспринимать и видеть в них волю и присутствие Господа, то в пуритан-
ском варианте Беньяна человеку следует закрыть свою душу для внешнего мира, порвать все связи с 
ним. Более того, поскольку «другие» в этом мире недостаточно праведны, они могут отвлечь верующего 
от его главной цели, сбить с пути – поэтому нужно избегать их, без сожалений оставлять позади, убе-
дившись в их несовершенстве, даже если это близкие (Христиан оставил жену и детей, которые пытались 
препятствовать ему на пути к спасению). 
Для большей наглядности Джон Беньян даже создал специальную карту-схему (A Map Shewing 
the Order and Causes of Salvation and Damnation) [10], отражающую основные этапы движения души  
на пути в мир и из него (The Passage into and out of the World), сопровождая описание каждого шага 
цитатами из Библии. 
Во главе всего, на самом верху схемы – Господь как триединство Отца, Сына и Святого Духа, как 
причина и источник всего сущего, в том числе и души человеческой. От этого истока (изображѐнного в 
форме треугольника) исходят два пути: правый – светлый, ведущий в Рай; левый – тѐмный, ведущий в Ад. 
Каждой из сторон Беньян сопоставил стихотворное напутствие для верующих. Справа – призыв к чело-
веку заглянуть в свою душу и сравнить то, что он там увидит, с тем, что изображено на схеме. Если он не 
может найти в своей душе того, что истинно и приведѐт его к спасению, ему следует пребывать в страхе 
попасть на левую сторону, ведущую к смерти: «When thou dost read this side, then look // Into thy heart, as 
in a book, // And see if thou canst read he same // In thee from God by Christ his name, // If not, then fear the 
other side, // Which not to life but death doth guide» [10]. Правый, «светлый» путь для тех, кого Господь 
осенил своей благодатью. Левая сторона предназначена тем, кто изначально не избран Богом или остав-
лен Господом, лишѐн ранее дарованной благодати и обречѐн на вечные муки после смерти: «These lines 
are black, and so are those // That do eternal life oppose, // Which those will do most willingly // Whom God 
doth leave to live and die. // So would those on the other side // Also if God did not them guide, // He helps the 
one, then, by his grace, // And leaves the other to his race» [10]. 
Основной идеей всей этой схемы является всѐ тот же принцип, который положен в основу «Пути 
паломника»: изначально человек остаѐтся в неведении относительно своего предопределения небесам 
или Аду, но имея надежду всѐ же оказаться в числе избранных, он должен посвятить свою жизнь ожида-
нию знамения, духовному очищению своей изначально грешной природы и любви к Господу. Помимо 
того, он каждую минуту должен пребывать в страхе оказаться по другую сторону, от чего его поведение 
должно становиться ещѐ более праведным – ведь даже единожды дарованной благодати Господь может 
лишить по своей воле.  
Заключение. Книга Д. Беньяна «Путь паломника», безусловно, явилась вызовом средневековым 
устоям и призывом к духовному возрождению и очищению. Но не менее очевидно и то, что этот рево-
люционный взгляд был радикально индивидуалистичен. Какими бы ни были самые высокие и достойные 
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жизненные цели, они требовали отказа от традиционных общественных норм, но не влекли никаких из-
менений этого общества. Главное, по теории Беньяна, – собственная душа индивида, так как никакие 
действия, направленные на улучшение мира и общества, не могут привести к очищению духа. Непоколе-
бимая вера и полное смирение, уверенность в абсолютной правоте Господней воли даже во время жесто-
ких испытаний – вот единственный и одинокий путь души обратно к небесам, к миру духовному, к Дому. 
Такой путь приводит шаг за шагом к Богу, через множество ступеней, пропастей, ловушек. Благодаря 
паломничеству души мир приобретает вертикальное измерение, открывается вверх, в небо.  
Этапы путешествия Христиана не являются универсалиями, но паломничество само по себе – 
универсальная категория протестантизма. Никто не попадает в Небесный Град иным путѐм, кроме как 
предпринимая чрезвычайно трудное паломничество «сквозь» мир. Непреодолимая пропасть, разделяю-
щая мир человеческий и небесный, делает невозможным последовательный переход из одного мира в 
другой. Преодолеть эту пропасть можно лишь с помощью веры. Чтобы сохранить или вернуть благосло-
вение, человек должен «использовать» мир как средство самопознания и совершенствования, а не насла-
ждаться им как достигнутой конечной целью. Только таким образом можно познать непостижимые Бо-
жественные истины, «увидеть» невидимое посредством предметов и явлений материального мира, через 
телесное и преходящее осознать духовное и вечное.  
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PECULIARITIES OF PURITAN PILGRIMAGE CONCEPTION  
IN J. BUNYAN’S «THE PILGRIM’S PROGRESS» 
 
The article studies «The Pilgrim’s Progress» by J. Bunyan as an allegory within the context of the 
traditional notion of «pilgrimage». A brief survey of the major research in this field is provided. We analyze 
some distinctive features of the travel – pilgrimage paradigm, worked out by Bunyan in accordance with the 
puritan doctrine. The latter points out the roles of the person himself, his surroundings and God’s Grace in 
personal spiritual growth. The author’s allegorical scheme is given, and the main principles of such a growth 
are specified as well as their implementation in «The Pilgrim’s Progress». The article partly defines the 
significance of the artistic space as a whole and some of its essential elements. 
 
